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DESCRIPCIÓN: Se realiza un estudio experimental, donde el objetivo principal es 
estudiar el comportamiento del concreto sometido a esfuerzos de compresión, con 
materiales no convencionales: Fibras de Vidrio y de Carbono. En la práctica de 
laboratorio se realizan 24 probetas cilíndricas de 300mm x 150mm, con 
dosificación 1:2:3. Donde 8 de ellos son de concreto simple, utilizados como 
patrón para la comparación, los 8 siguientes tiene las mismas características pero 
esta ves con el 0,8% de la fibra de vidrio del peso total de la mezcla, los 8 
especímenes finales se realizan con 0,24% de la fibra de carbono del peso total de 
la mezcla, luego de realizar el diseño de mezcla y obtener las 24 probetas, se 
inicia el proceso de curado a los 7,14,21 y 28 días. 
 
METODOLOGÍA: Estudio teórico y experimental del comportamiento del hormigón 
confinado sometido a compresión, en el cual se obtendrá información a partir de 
prácticas de laboratorio implementando probetas cilíndricas de concreto con 
diferentes materiales como la fibra de vidrio, fibra de carbono y camisa en acero 
(lamina o platina), para someterlas a esfuerzos a compresión y medir su 
resistencia en comparación de otros cilindros sin estas características; para el 
desarrollo de este proyecto se manejara partiendo de fuentes primarias como la 
NSR10, NTC (454, 673, 504, 550,1377),  además de unas fuentes secundarias 





El uso de fibras, en este caso de vidrio como refuerzo para una mezcla de 
concreto es muy eficiente, debido a que  es una alternativa innovadora que mejora 
las propiedades estructurales del concreto dando mayor rigidez y menor 
deformaciones al concreto  al someterlo a cargas de compresión. 
 
Al utilizar estas fibras sobre todo la fibra de vidrio en los especímenes de 
concreto se observa un claro incremento de la resistencia a la compresión 
respecto a su carga de rotura aumentando considerablemente su carga última. 
































































Los especímenes de concreto modificado con fibras de vidrio presentaron 
considerablemente  mejores condiciones estructurales al aumentar la resistencia a 
la compresión, aproximadamente en un 45% en comparación con el concreto 
simple sin fibras; y un 38% de aumento de la resistencia a la compresión, con 
respecto a la resistencia teórica utilizada  de 3000  psi. 
 
Se destaca la gran propiedad de las fibras de vidrio al trabajar de forma eficiente 
con el concreto que no solo aumenta significativamente su resistencia, sino define 
un método sencillo de mejorar las condiciones del concreto, al ser de fácil 
aplicación, eficaz y que puede suplantar el acero en muchas condiciones, además 
de su bajo costo y su fácil  ejecución. 
 
Se observó que la adherencia de las fibras de carbono con el concreto es 
determinante en la mezcla, para que esta trabaje de la mejor manera al momento 
de someterlo a la carga, ya que se observó  solo una pequeña  grieta en todos los 
especímenes al llegar a la carga ultima, no se observó ningún tipo de 
desprendimiento del cuerpo del cilindro, es decir quedo casi completo y no se 
desborono ni perdió sus partes. 
 
No se presentó incremento en la resistencia con el concreto modificado con 
fibras de carbono, por lo contrario según los datos experimentales su resistencia 
decrecía respecto al tiempo y se alejaba de la resistencia teórica utilizada así 
como también de la resistencia experimental del concreto simple. 
 
Las fibras de carbono mejoraron las condiciones elásticas del concreto al no 
fracturarse ni desprenderse y al quedar el espécimen casi intacto al momento de 
rotura, esta propiedad se debe a que las fibras de carbono se adhieren muy bien 
al concreto dándole propiedades flexibles que pueden ser utilizadas en otro 
campos de la ingeniería civil por ejemplo los pavimentos. 
 
La mezcla de concreto con fibras de carbono puede presentar incrementos en 
los costos de fabricación ya que es una de las fibras más costosas en el mercado 
incluso se dificulta la comercialización de las mismas en el país.
































































El porcentaje utilizado en la fibras de vidrio fue el 0,8% del total de la mezcla, es 
decir que no es necesario invertir en grandes cantidades, solo utilizando 
cantidades mínimas podemos llegar a mejorar su resistencia a la compresión del 
concreto. 
 
En el proceso de desencofre de la mezcla con fibras de carbono observamos 
que por ser fibras sintéticas pueden absorber el cemento o incluso el agua de la 
mezcla, dejando con poros el elemento que se ha fundido. 
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